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şi reclame după învoială 
R E D A C Ţ I A 
ADMINISTRAŢIA 
A R A D , 
Strada Meţianu No. 1. 
Tip. , Erdélyi Hiilap" 
Apare săptămânal sub îngrijirea organizaţiei Tinerimei Naţional Ţărăniste. 
MIHAI I. 
Al treilea Rege a României şi al doilea numai a tuturor românilor, 
poartă numele celui mai viteaz dintre domnii neamului românesc, numele 
Celui care, în lungul lant al durerilor istoriei noastre, a isbutit să închege 
cândva unitatea noastre naţională. Mihai l. este chemat să domnească a-
supra tari pe care Mihai Viteazul a unit-o pentru o clipă, iar urmaşii lui, 
sub oblăduirea lui Ferdinand I, au realizat-o pentru veşnicie. 
Regele tuturor românilor este încă un copil. Acest copil însă, este 
urmaşul în linie directa al regelui care a înţeles datoria sa idenlificându se 
cu aspiraţiile seculare ale neamului pe care a fost chemat sâ-l conducă şi 
în zilele de glorie şi în zilele de restrişte. 
Fie ca sub steaua glorioasă a lui Mihai-Viieazul, căruia îi poartă 
numelele. Regele Mihai /. născut pe pământul României întregite, să crească 
în înţelegerea şi iubirea desăvârşita a acestui neam, pentrucă la vârsta le­
giuită să împlinească toate nădejdile noastre-
In noul Rege se pun speranţele unei întregi naţiuni- Fie ca Dumne­
zeul nostru şi al strămoşilor noştri să ne păzească şi să rii-L păzească. 
Fontrariile Regélni Ferdiiand I. 
In capitală. înmormântarea la Curtea de Arges 
Regeié F e r d i n a n d I. a s t r ă b ă t u t pen t ru 
u l t ima d a t ă Cap i t a l a mul t î n d u r e r a t ă a 
Ţăr i i î n t r eg i t e t r e c â n d încă oda tă p r i n ' 
s t răzi le p e car i de -a tâ tea ori le-a s t r ăbă tu t 
în ura le le poporu lu i . 
P e n t r u ultima, oa ra a eşit în calea Su­
veranu lu i iubit poporu l său credincios , 
dela Dealu l Cot roceni lor p â n ă la Cur t ea 
de A r g e ş un furnicar de ce tă ţen i din lun­
gul şi latul Ţăr i i a a ş t ep t a t cortegiul fu­
n e r a r p e n t r u a d e p u n e ultimnl omagiu Ma­
relui şi Vi teazulu i Rege F e r d i n a n d I. 
S o s i r e a d o m n i t o r i l o r . 
î n c ă la ore le 7. dim. a u început să 
sosească la Pa la tu l Cot rocen i pe r soane le 
oficiale, P r i n t r e pr imii veniţi a tost pa t r i ­
a rhu l D r . Miron Cr is tea si George Buzdu­
gan membr i i Regen ţe i , în t reg guvernul cu 
Dl pr im-minis t ru I. f. C. Bră t i anu în frun­
te, misiuni le şi a m b a s a d o r i i t u tu ro r Sta te­
lor s t ră ine , oficerii genera l i şi superior i , 
p reşed in te le C a m e r e i şi al Senatului , îoşţi 
Prim-Miniştr i i şi Miniştrii din ca r e remar­
căm pe D nii : lul iu Maniu, Dr . Alex. Vaida-
Voivod, I. Micha lache , N. îorga , Ştefan C. 
Pop, M. Popovic iu , I. Petroviciu . M. 
Can tacuz ino e t c . Preşed in te le înal te i Cur ţ i 
de Casa ţ i e P r i m a r u l Capitalei , reprezen­
tanţi i t u t u r o r inst i tuţ iuni lor şi autori tă ţ i lor 
din Cap i t a l ă şi Ţ a r ă , — cavalerii ordinului 
-Mihai Vi teazui« , ve terani i dela 1877. etc. 
C o r o a n e . 
In a fa ră de zecile de coroane trimise 
de diferite inst i tuţ i i civile şi militare, au 
mai fost d e p u s e c o r o a n e din pa r t ea tutu­
ror s t a te lo r r e p r e z e n t a t e în R o m â n i a în t re 
ca re e r a u d e r e m a r c a t aceea a Pr incipe­
lui Carol şi a Preşedintelui republicei 
franceze. 
S e r v i c i u l r e l i g i o s . 
L a ore le <S, slujba rel igoasă s'a oiiciat 
de c ă t r e S a n c t i t a t e a Sa Pa t r ia rhu l având 
Ia s t ânga pe Mitropoli tul Pimen, iar la 
dreap ta pe Mitropoli tul Bălan. 
in to t t impul c â t s'a oficiat serviciul 
religios, g a r d a din iuru! catafalcului a fost 
făcută de că t re Principele Nicolae, Regele 
A lexandru al Iugoslavei, Principele Wil­
helm de Hohenzollern şi Principele de 
Hohenlohe . 
La serviciul religios au asistat Regina 
Maria. Pr inc ipesa Elene, Exregina Hlisa-
beta, Regina Marioara . Pr incipesa Ileana, 
Principele Hohenlohe . ^ 
.-.fetul d e t u n . 
D u p ă te rminarea serviciului religios, 
s'a t r a s în faţa in t râre i de ceremoni a Pa­
latului Cotroceni , un atet de tun calibru 
120, la ca re e r au înhămaţ i şase cai. 
Afetul de tun avea în faţă, s tema ta­
rei , în cele două la tur i cifra regală, iar 
d e a s u p r a a'ietului se afla pavilonul regal. 
Ţ e a v a obuzierului era îmbrăca tă în negru 
şi tricolorul românesc tot astfel şi spiţele 
i roţilor. 
' Cei şease cai pur t au hamuri le îndoliate , 
I la toa te legăturile de metal alb. i 
A ş e z a r e a s i c r i u l u i r e g a l p e a f e t u l t u n u l u i . 
D u p ă ce întreaga as is tenţă • a părăs i t j 
salonul unde se găsea catafalcul, sicriul 1 
cu corpul neînsufleţit al Regelui F e r d i n a n d \ 
1. a fost r idicat pe bra ţe de că t re d nii | 
aghiotanţ i regali : Col. Anas tasescu , laco- j 
bici, Sviedenik, com. Dragal ina , şi Pais , : 
Mardose şi Manolescu şi t r anspor t a t la 
afetul de tun pe ca r e a tost aşezat . 
Sicriul a fost acoper i t cu p u r p u r a re- f 
gală. ! 
In aces t t imp, două e scad roane din j 
reg. 4 roşiori a dat onorul , iar muzica a , 
in tonat i m m l regal »Tra iascä Regele«. | 
în t reaga asis tenţa, a r ă m a s în t r 'un mo- ; 
men t d e pioasă reculegere . 
In aces t momen t s 'au t ras 101 lovituri 
de tun . 
Clcpotele de la toate bisericele sunau. 
C o r t e g i u l . 
Cortegiul s 'a pus în mişca re la orele 
nouă . El e r a astfel alcătuit.- doi plutonieri 
din regimentul de e sco r t ă regală deschi­
deau drumul , apoi u rma imediat t r ă su ra 
cu d-l general Ëracl ie Nicoleanu, prèfectu 
poliţiei 
Urma apoi un escadron din regimentul 
de e scor ta regală, coruri le, Mitropoliţii şi 
Episcopii Cultelor Naţionale şi Clerul. 
P e ambele păr ţ i ale cortegiului veneau 
două ş i rur i de j andarmi pedeş t r i şi t rupă 
din reg . de escor ta regale pe jos, ca re în­
chidea de ambele păr ţ i cortegiul. 
V e n a u apoi o delegaţie a inva l i zo rde 
război , cavalerii ordinului »Mihai Viteazul* 
şi Ve te ran i i dela 1877. 
Delegaţ iunea Jugoslavă compusa din-
t r 'un sublocotonent , un plutonier din reg. 
28 infanterie p u r t a coroana de argint, ofe­
r i te de a r m a t a jugoslavă 
Delegaţiilor ofiţerilor de rezervă şi a 
Uniunei ofiţerilor de rezervă. Drapele le 
i regimentelor din ţ a r ă cu, delegaţii t u tu ro r 
! unităţi lor de t rupă , sub comanda d-lui ge-
! neral Stângaciu. 
I Coroana regală , p u r t a t ă de d. general 
Í P rezan , având în d reap ta pe d. general 
Í Referendaru, iar în stânga, pe d. general 
Petala. 
j Bastonul de mareşal , pu r t a t de d. ge-
I neral Mărdărescu , având în d reap ta pe d. 
; genera l Razu şi S inescu în pa r t e s tângă . 
V 7enea apoi d. Ministru S tâ rcea ma-
rele maes t ru de ceremonie . 
Urma afetul de tun cu sicriul. La ur­
m ă e ra pe pa r t ea d r eap t ă d. I. 1. C. Bră*-
i tiariü prim ministru ' şi Nicolèscu, preşe­
dintele Senatului , iar în pa r t ea s t ângă d. 
Oscar Niculescu preţedintele Curţei de 
Casaţ ie şi N. Sâveanu, preşedintele ca­
merei . 
Mai e rau d n i i g e n e r a l i : ' Ghinescü, 
ţut ieanu, Constant in ide şi Viceamiralul 
Scodrea . 
D e jur împrejurul atetului de tun mer­
geau generali i de divizie, casa militară re­
gală şi aghiotanţi i regali. 
Caii ee laaletul de tun e rau conduşi 
de ofiţeri superiori . 
In u r m a s i c r i u l u i . 
In u rma afetului u r m a u Principele Ni-
eulae, având la s tânga pe Regele Alexandru 
al Iugoslaviei şi pe Principele Wilhelm de 
Hohenzollern, nepotul Regelui Fe rd inand 
şi Principele de Hohenlohe. 
Un călăre ţ de la Palatul regal ducea 
calul de călărie, al defunctului Rege, d u p ă 
care u r m a u la o mică d i s t an ţă membri i 
înaltei Regenţe . 
D u p ă r egen ţă venau membri i guvernu­
lui, foştii miniştri, miniştri plenipotenţiari , 
membri i înal tei Cur ţ i de casaţ ie şi justiţie^ 
membri i corpuri lor legiuitoare, pr imari i 
Capitalei , ofiţeri general i din ac t iv i ta te şi 
rezervă, membr i consilului adminis t ra t iv , 
înalta Cur t e de contur i . Academia Româ­
nă, consiliul super ior administrat iv; profe­
sorii universi tar i , guverna to ru l Băncii Na­
ţionale, funcţionarii publici, corpul didactic 
şi delegaţiunile din ţară . 
A r m a t a . 
U r m a u unităţ i , din toa te t rupele a l ia te 
în garnizoana Capitalei . 
A r m a t a s 'a încolonat la podul de la 
Eleiterie în modul u r m ă t o r : Regimentul 1 
grănicer i , 2 şi 9 vânător i , 5 infanterie, 4 
roşiori, 9 roşiori, 13 arti lerie şi regimentele 
6 şi 21 infanterie. 
Trupele e r au sub comanda d-lui gene­
ral 1 Popescu, comandantu l corpului II de 
a rma tă . 
Astfel tormat cortegiul mor tua r , a tre--
eut prin poar ta pr inc ipală a palatul Cotro-
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ceni, până la podul Eleiterie unde s'au 
încolonat trupele militare. 
De aici a parcurs bulevardul Etisabeta, 
calea Victoriei şi calea Griviţei, până la 
gara de Nord. 
La gara de nord, regimentul de escortă 
regală s'a înşiruit pe ambele părţi ale 
pieţei, unde pe un eşafodaj special se pu­
sese amfore în cari ardea tămâie. 
S o s i r e a R e g l n « ! M a r r a . 
Cu câteva minute înaintea sosirei cor­
tegiului a venit în gara de Nord M. S. 
Regina, însoţită de Regina Elisabeta şi 
Principesa Elena într'un al doilea automo­
bil Regina Marioara a Iugoslaviei cu Prin­
cipesa Ileana. 
Suveranele şi Principesele au intrat 
în salonul de recepţie al găriii de Nord, 
unde au rămas până la sosirea cortegiului. 
In sala de recepţie se afla monseniorul 
Doici, nunţiul Papal. 
In partea dreapta a pieţei gârei de 
Nord se atla o delegaţiune a fasciştilor ita­
lieni. 
P e p e r o n u l G ă r i i . 
La intrare pe peronul gărei, unde a 
tost aşezat covorul îndoliat, în dreapta şi 
stânga uşei de eşire, au fost aşezate coroa­
nele trimise de Marie Alice şi Frantz 
[osef, nepoţii Regelui Ferdinand. 
Pe celelaltă latură a Jost aşezata co­
roana trimisă de* principele Frideric de 
Hohenzolern şi Wilhelm Adelgund. 
Au mai fost coroane trimise din par­
tea regelui Boris al Illlea al Bulgariei ,-
regele Alfons al XII al Spaniei ; regele 
George al Angliei şi Mustafa Kemal paşa. 
T r a n s p o r t a r e a s i c r i u l u i în t r e n u l m o r t u a r . 
După ce cortegiul mortuar a sosit în 
gară, sicriul cu corpul neînsufleţit al de­
functului Rege, a fost luat pe braţe de 
aghiotanţii regali şi în aceaişi ordine ca 
şi pe parcursul stradelor, a ajuns în drep­
tul vagonului mortuar unde a fost depus 
pe un catafalc îmbrăcat în purpură regală. 
In jurul catafalcului, s'a format imediat 
garda din ofiţerii aghiotanţi regali. 
In momentul când sicriul a aiuns în 
dreptul vagonului mortuar o companie de 
onoare cu drapel şi muzică din reg. 1 gră 
niceri a dat onorul, iar muzica a intonat 
imnul regal »Traiasca Regele". 
M S. Regina Maria şi Principesele 
Elena, Ileana, regina Mariora şi ex regina 
Elisabeta au rămas lângă vagonul mortuar, 
în tot timpul cât a fost aşezat sicriul pe 
catafalc. 
P l e c a r e a t r e n u l u i m o r t u a r . 
La orele 11 jum. trenul mortuar s'a 
pus în mişcare. 
Pe alte trei linii se aflau trei garnituri 
de trenuri, cu care au plecat la Curtea 
de Argeşi, asistenţa prevăzută în progra­
mul oficial. 
P l e c a r e a c o n v o i u l u i m o r t u a r d i n B u c u r e ş t i . 
Potrivit programului primul tren din 
convoiul mortuar—spre Curtea de Argeş 
a fost trenul parlamentarilor care a plecat 
la ora 11.15 de d. ing. Viţeleanu. 
La scurte intervale au mai plecat din 
Capitală încă două trenuri speciale cu a-
ceiaşi destinaţie — unul al guvernului şi 
misiunilor străine şi altul al actualilor şi 
foştilor demnitari. 
La ora 11.30 precis a plecat din gara 
de Nord trenul mortuar condus fiind de d 
Insp. Bălâşescu 
In acest tren a luat loc Familia Regală, 
membrii înaltei Regente, primul ministru, 
d. I. G. Duca şi d. dr. N. Lupu. 
C o n v o i u l m o r t u a r . 
Convoiul mortuar astfel format a luat 
direcţia spre Curtea de Argeş. 
Pe tot parcursul numeroşi cetăţeni 
erau înşiraţi pentru a privi cortegiul mor­
tuar. 
In gara Titu se aflau pe peron d. Mă-
nescu, subprefect, d. Petrescu Cosma prim-
procuror, clerul, poliţaiul Duidulescu, o 
companie de onoare din reg. 22 infanterie, 
şcoala normală Nucet — precum şi alte 
şcoli primare de prin împrejurimi şi nume­
roşi cetăţeni. 
Staţia era cerniţi în doliu şi nume­
roase drapele naţionale îndoliate. 
La Gaeşti, trenul mortuar a fost oprit 
câteva minute. Pe peron reprezentanţii 
autorităţilor şi un numeros public au sa­
lutat pe Suveranul defunct. 
c a c u r t e a d e A r g e s 
-La ora 3 39 precis trenul mortuar a sosit 
în gara Curtea de Argeş. 
Pe peron se ailau reprezentanţii gu ver-
nului d. I. 1. C. Brătianu, I. G. Duca, N. Titu-
lescu, V. Brătianu, dr N. Lupu, ect. — foştii 
preşendinţi de consiliu d-nii Vaida Voevod, 
gen. Averescu, gen. Văitoianu, d. Iuliu, Maniu, 
N. Iorga, I. Mihaiache, V. Goldiş, C. Meissner, 
M. Manoilescu, I. Mitilineu şi numeroşi alţi foşti 
miniştri. De asemeni şetii tuturor misiunilor 
străine, miniştri plenipotenţiari şi trimişii extra­
ordinari — delegaţi să reprezinte guvernele 
respective îa funeraliile Regelui Ferdinand 
Un numeros grup îl formau parlamentarii 
— deputaţii şi senatorii, reprezentanţii presei 
române şi străine precum şi primarii - - câte 
10 de ficare judeţ. 
S o s i r e a t r e n u l u i m o r t u a r 
Din trenul mortuar au coborât MM. LL. 
Regina Maria, Elisabeta şi Marioara, AA. LL. 
Elena şi Ileana, M. S. Regele Alexandru al 
Serbiei. AA. LL. Principele de Hohenlohe, | special 'săpată în stânga bisericei. Cripta este 
Principele de Hohenzollern, nepotul defunctului , căptuşită în roşul având pe ambii păreţi late-
Suveran, Principele Niculae. membru regenţei •• •- - - r 
d George Buzdugan şi I P. S. Patriarhul Mi-
ron Cristea, d-nii I. I C. Brătianu,. I. G Duca, 
republicei germane, a împăratului Japoniei, 
mareşalul Pilsudsky, guvernul elen, etc. 
S o r i r e a c o r t e g i u lui 
La ora 5.1Ö cortegiul mortuar a intrat pe 
poarte mânăstirei. 
Muzicelë militare au început să intoneze 
Imnul Regal. 
O companie de onoare din regimentul 4 
Argeş a dat onorurile. 
Un sobor de preoţi deschidea cortegiul după 
care urma sicriul purtat pe umeri de A A. LL. 
Principele Nicolae, Principele de Hohenlohe, 
Principele de Hohenzollern, M. S. Regele Alex­
andru al Serbiei şi adjutanţii regali. 
Serv ic iu l 41 vin 
Serviciul divin a tost oficiat în prezenţa Fa­
miliei Regale, a reprezentanţilor caselor domni­
toare străine, a Regenţei, a misiunilor străine 
şi a guvernului de către I P. S. Mitropolit Pi-
men al Moldovei încoiurat de un sobor de 
Arhierei în frunte cu Mitropolitul Bălan, Epis­
copul Nichita al Argeşului, Episcopul Stroe-
Triteanu, Gherentier, Comşa din Arad, Pet, 
rovîci, Ghenadie şi numeroşi alţi preoţi gi diaconi. 
Răspunsurile au fost date de corul patri­
arhiei. 
Sicriul se alia sub porticul din faţa intrărei 
în biserică care era cernit în negru. 
î n h u m a r e a 
După oficierea serviciului divin, cosciugul 
regal, _ purtat pe umeri a fost dus în cripta 
dr. N. Luau precum şi Casa Regală civilă şi ; 
militară, d. ministru Hiott, Mocioni, Stârcea,'! 
von Spiess, adjutanţii regali etc. \ 
C o r t e g i u l 
Pe peronul gârei Curtea de Argeş se aíla j 
o companie de onoare din reg. 3 Olt care a 
dat onorul. j 
Sicriul a fost coborît cu acelaşi ceremonial 
pe Casa Regală militară şi aşezat pe un afet 
de tun. i 
Familia regală şi doamnele de onoare au 
plecat direct Ia mănăstire unde au aşteptat so­
sirea cortegiului mortuar, tormát astfel: un 
escadron din reg. 4 roşiori, corul patriarhiei 
clerul (diaconi, preoţi, arhiereii în mijloc având 
pe I. P S. Mitropolit Pimen al Moldovei încon­
jurat de ceilalţi mitropoliţi şi episcopi. O dele- . 
gaţie a invalizilor de războiu, cavalerii ordinu­
lui „Mihai Viteazul". 
Pe tot parcursul erau înşiruite drapelele 
regimentelor care nu au venit în Capitală 
Coroana Regală era purtată de d. gérerai 
Prezan, iar bastonul de mareşal de către d. 
general Mârdărăscu, înconjuraţi de o gardă de 
onoare formată din generali de divizie. 
In faţa carului mortuar mergea marele 
maestru de ceremonie a Casei Regale d. Baron 
Stârcea. Carul mortuar a fost urmat de aceleaşi 
persoane şi în aceiaşi ordine ca şi în Capitală. 
P a r c u r s u l 
Pe tot parcursul erau înşirate trupe din 
reg 3 Olt, 26 Rovine, 30 inf. 4* Argeş. 4 Roşiori 
şi un divizion de artilerie. Pe partea dreaptă 
a şoselei erau înşiruiţi primarii comunelor ru­
rale şi urbane sosiţi cu trenuri speciale la Cur 
tea de Argeş. 
L a m ă n ă s t i r e 
La ora 4.20 a sosit M. S. Regina Maria 
însoţită de A S. R Principesa Elena-mamă. 
In al doilea automobil se atla MM LL. Regina 
Marioara, Elisabeta şi Principesa Ileana MM. 
rali cifra şi coroana regală. Beasupra se va eşeza 
în mod provizoriu o placă de marmură albă. 
până ce se va tace placat funerară ce urmează 
a acoperi definitiv mor mântui marelui Rege 
al României Mari. 
U n d e e s i t u a t m o r m â n t u l 
Mormântul Regelui Ferdinand este aşezat 
în partea opusă însă pe aceiaşi linie cu a de­
funcţilor Suverani Carol I. şi Elisabeta. In faţa 
criptei Regelui Ferdinand — în spre altar se 
află mormântul lui Radu Voevod şi a Doamnei 
Ruxandra. 
La ora 5.30 când cosciugul detune tului 
Suveran era coborît în mormânt — în toate 
oraşele din ţară — şi de pe toate vasele de 
războiu s'au tras lovituri de tun. Clopotele tu-
turol bisericilor din ţară anun ţau tristul eveni­
ment poporului îndoliat. 
R e î n t o a r c e r e a F a m i l i e i R e g a l e in C a p i t a l ă 
După terminarea serviciului divin şi a în­
m o r m â n t ă m Regelui P'erginand — Familia 
Regală s'a reîntors în Capitală cu un tren spe­
cial şi a plecat din Curtea de Argeş la ora 6.30. 
O companie de infanterie cu muzică a dat 
onorul. 
P r a z n i c u l p e n t r u S u v e r a n 
Prin îngrijii ea comunei Curtea de Argeş 
— s'a dat un praznic îa numerosul popor ce 
a asistat la înmormântarea Suveranului — pras-
nic la care au participat şi primarii comune­
lor rurale. 
Ministerul Finanţelor. Direcţiunea Graerală a 
Contrihuţiunilor. Serviciul Timbrului. 
No 185.429 din 18 Iulie 1927. 
C o p i e . 
Domnule Administrator 
Asupra impositelor proportionale prevă-
- zute de Legea Timbrului la art. 14 § 5. 1. 1. 
LL. au fost însoţite de doamnele de onoare ale j Pentru depozite. Vă din deocamdată urmă 
palatului şi au descins în palatul episcopal — I toareie lămuriri : 
special amenajat în cest scop 
Câteva minute înainte de sosirea cortegi­
ului mortuar MM. LL. au parcurs pe jos dis­
tanţa de la Palatul Episcopal până la mănăstire, 
luând loc în faţa bisericei lângă porticul pe 
care a fost aşezat sicriul în timpul servici­
ului divin. 
In a ş t e p t a r e 
Suverana şi Augustele fiice ale defunctului 
Suveran au aşteptat în sunetul clopotelor şi a 
detunăturilor de tun apropierea cortegiului fune­
rar. Cu o deosebită emoţie priveau către dele. 
gaţia veteranilor de la 1877 şt a văduvelor de 
răsboi, aşezate în drepta mânăstirei. 
De jur în jurul bisericei erau aşezate nu­
meroasele coroane între care remarcăm a Re­
gelui Albert a Belgiei, regentului Horti a Un­
gariei, a Mareşalului Hindenburg, preşedintele 
U Dacă Depozitul a fost ridicat înainte 
de 1 Mai, de şi figurează la prima închidere 
a legei. — intru căt suma a fost ridicată an­
terior punerei in aplicare a legei, — acest de­
pozit nu este imposabil conforu art. 14 § 5. l.t. 
2.) Depositele care existau la 1. Mai şi 
care au continuai să existe majorate sau 
micşorate, vor fi taxate la cifra maximă de 
dupâ 1 Mai a. c. 
Director General, Şef de serviciu, 
ss . Bogdănescu, ss. Radu Nicolescu 
Citiţi şi răspândiţi, 
ziarul „Românul" 
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Prima călătorie a Regelui Fer 
dinand I. în Ardeal. 
Amintiri din călătoria Suveranului in Ardeal — Discursul 
d-lui luliu Maniu. — Răspunsul Regelui Ferdinand I. 
Prima călătorie a Suveranilor în Ardeal 
a avut loc în August 1919. 
La Sibiu, gara era plină de lume. Toţi 
reprezentanţii Ardealului erau pe peronul 
gării, ţinând să-şi exprime omagiile lor Re­
gelui şi Reginei. 
Dcla gară până la catedrala greco-orien-
tală, străzile erau înţesate de lumea dor­
nică să salute pe Suverana ţărei. 
După ce s'a oficiat un Te-deum; a urmat 
defilarea armfatei care a fost primită cu ova-
ţiuni. O impresie puternică a făcut cortegŞiul 
etnografic format din cete de) bătrâni c u plete 
albe. copii îmibrăcaţi ca îngerii cari cântau, 
fete în costume fermecătoare venite diri 
toate unghiurili' României. 
Erau mii şi mii, deţ români care îşi arătau 
marca lor mulţumire că Suveranii sunt în 
mijlocul lor. 
Un moment înălţător a fostj câjidi a trecut 
prin faţa Suveranilor un cortegiu de bănă­
ţeni cari strigau «Trăiască România Mare», 
Trăiască regele şi regina noastră. Trăiască 
Banatul, căci este al nostru! 
După această frumoasă defilare a ur­
mat un dejun la eomandí^míenltit trupelor cu 
reşedinţa la Sibiu. 
Lu acest prilej d. luliu Maniu a ţinut 
cuvântarea următoare: 
Experienţa din .trecut si suferinţele de 
veacuri ne-au învăţat că nu este deajuns li­
bertatea naţională ci este necesitatea abso­
lută de a avea desăvârşită unitate naţională. 
Drept consecinţă a acestei convingeri' 
naţiunea română din Ardeal, Banat şi părţile 
ungare iu adunarea naţională, ţ inută la Albă-
îtilia a decretat pentru vecie unirea cu re­
gatul român. Suntem nespus de recunoscă­
tori vechiului regat şi armatei: sale, victorioase 
pentru că prin sacrificii fără seamăn, riscând 
totul încă înainte de hotărârea delà Alba 
Iulia, a ridicat sabia pentru eliberarea noas­
tră. Gratitudinea noastră este fără margini, 
pe care credem că prin nimic nu o puteftri 
mai bine arăta decât prin cultivarea adevă­
ratelor virtuţi cetăţeneşti şi pr in o adâncă 
înţelegere a menirei istorice a neamului ro­
mânesc. 
Aceste virtuţii le găsim în sentimentul 
Dinastiei isvorât din o tradiţie sănătoasă, din 
inima curată şi din raţiune, î n dreptatea 
pentru toţi şi în respectul libertăţilor tutu­
ror atât persoanele cât şi naţionale şi în res­
pectarea năzuinţelor drepte a tuturor cla­
selor sociale şi a tuturor popoarelor. Găsim] 
de altă parte, că atunci adâncimi menirea) 
neamului românesc dacă nu ne mţulţumimj 
a-1 aduce la o înălţime oarecare econioraică 
şi culturală, pentru că tinzând ami putea 
aduce după sine declinul. Noi credem) că 
menirea naţiunii româneşti zace în repre­
zentarea adevăratei culturi şi civilizaţiuni în 
Orientul Europei. Ea trebue să formeze sâm­
burele şi să fie îndrumătoarea uneî civili­
zaţii decisive şi astfel să fim) o stâncă ne­
biruită a înaintărei omeneşti perpetuând în 
aceste părţi ale lumei tradiţia! falnică a gintei 
latine a cărei ani le împodobeşte şi azi glo­
rioasele stindarde ale armatei romane. 
Aim decretat unirea şi suntem recunos­
cători Majestăţii Voastre că prin decretul 
lege aţi acceptat această unire, dând prin 
avântul glorios al armatei M.j V. şi sancţiunea 
mipremă. 
Este o miare satisfacţie pentru noi că 
unirea ce ami decretat astăzi se prezintă ca 
*> necesitate absolută internaţională pentru 
-că naţiunea noastră este s ingura stâncă ş i 
ftam&nia unită este singura stavilă în acest 
<9oIţ al hunei, contra tendinţelor subversive 
care ameninţa cu distrugerea ordinea socială 
şi tot ce a produs civilizaţia omenească. 
Stând noi astfel in serviciul' "ornenireii 
întregi credem a fi în drept a cere să ni se 
deie totul pentru a j jutea împlini această me­
nire işi a ne da tolatăl putinţa ca stâncajromiâ-
nismului să fie întreagă aşa cum s'a hotărât 
la Alba Julia, c u m s'a decretat de M. V. şi s a 
convenit la timpul său în tratatul încheiat cu 
puternicii şi glorioşii noştri aliaţi. Suntem 
convinşi că integritatea aspiraţiunilor noas|tr<| 
naţionale este o necesitate absolută pentru 
a îndeplini menirea moştenită delà înain -j 
taşii noştri şi impusă de împrejurări. Fi ind 
ştirbită această intregritate am fi turburaţi 
în liniştea şi în raporturile normale atât de 
mult dorite. Salutând cu nespusă însufleţiră; 
pe iubiţii noştri suverani când pentru în­
tâia dată au călcat pe pământul Ardealului 
ne gândim cu evlavie la toţi eroii săbiei şâ 
ai condeiului cari au contribuit la realizarea 
sârbă loarei de azi. 
Dintre aceştia ni se desprind în deosebi 
două figuri nemuritoare, una D i v u l Traian 
care ne-a arătat calea prin legiunile sale 
triumfătoare şi a doua este Mihai Viteazul 
care făcându-şi calea prin sânge la Alba' 
Iulia, ne-a arătat unde. trebue să tindă gân­
direa naţională. Iar la acestea adăugăm a z | 
o a treia, pe Majcstatea, Sa Regele Ferdinand 1 
I, care ca şi înaintaşii săi a ştiut să judece 
sufletul neamului românesc şi în înţelepciu­
nea şi vitejia sa fără seamăn a ştiut ut înza 
şi conduce energia şi virtuţile neatmíulíui 
acestiua, aşa precum a pretins acest suflet 
românesc în împrejurările de faţă, şi că 
este adevăratul erou n u numjai al' săbiei, ci şi 
al democratizmului sănătos dând drepturi, 
tuturor claselor sociale făcând totul pentru 
fericirea poporului românesc . 
In calea Majestăţilor Voastre nu Vaimi 
putut arăta palatele somptuoase şi capitale 
strălucite ale occidentului european dar în 
schirnib am pus ia treptele tronului Mretaga 
noastră fiinţă curată şi năzuinţele cele mai 
cinstite d e a servi patria română unită pentru 
vecinicie precum şi pe Majestăţile Voastre, 
suveranii noştri atât de iubiţi. In aceste sen­
timente permiteţi să ridic paharul pentru o 
îndelungată glorioasă şi fericită doţmnie a 
Majestăţilor Voastre. 
Trăiască Regele, trăiască Regina, trăiască 
întreaga dinastie. 
R ă s p u n s u l M. S . R e g e l u i 
A vrut soarta care era rezervată ţărei 
noastre, ca ţările dunărene şi cele cuprinse 
în cercul carpatic în care au venit legiunile 
romane să fie în viitor adevărata cetate a 
unei culturi latine şi a unei forţe compacte 
în mijlocul naţiunilor de alt sânge. La na-« 
ţiunea română să ajungă acolo , i-a fost dă­
ruit de Pronie o vitalitate care-ia mijlocit să 
reziste, împotriva tuturor vijeliilor ce s'a 
dezlănţuit asupra ei, unirea a ma i putut 
cândva pă se realiztezíelj a fost odată sub Mihai 
Vodă zare a putut spera să înfăptuiască & 
Românie cum o mţelegeţm) azi., N'a; vrut Dum­
nezeu ca unirea aceea; să fie de lungă durată 
dar în urma lui Mihai, au rămas urmaş i de 
ai acelora oe s'au luptat atunci alături de 
dansul şi pentru dânsul şi ei au tratat cu 
ideea acesta \ reaniurile sunt grele aţâţ pentru 
Ardeal cât şi pentru vechiul regat. Paf că 
epoca acelor lupte ,era Arebuitoare spre a 
oţeli braţul acestui popor pentru clipa ho­
tărâtoare când i -a fost dat să aibă puterea să 
înfăptuiască ceeace era înscris în sufletul lui 
de anlenirea soartei. 
Sunt recunoscător Proniei cereşti} că Mi-a 
fost dat Mie să văd, şi nu niunai să văd,idar 
să şi înfăptuiesc (urale şi ovaţiuni), cu aju­
torul ostaşului român, acest fapt Caire este 
unic în istoria noastră. 
In călătoria făcută prin aceste frumoase 
ţinuturi a m văzut ceva care rar se vede, a m 
văzut credinţa unui. popor şi cea mai fru­
moasă răsplată pentru mine , a fost dragostea 
cu care m'a înconjurat populaţia care a su­
ferit atât amar de timp. Bucuria ei a fost 
bucuria Mea. D in , toa te unghiurile au aler­
gat să-mi arate credinţa lor; aii venit c u 
miile şi din Ardeal şi din Banat. 
Vă încredinţez că fac totul ca şi d o ­
rinţele lor să fie realizate. Dragostea ca-aml 
simţit pipăind pulsul acestui popor — şi 
ceace mi-a spus pulsul acesta, era adevărat 
şi frumos — mi-a arătat loialitatea ce-aţ exis-* 
lat făurită prin sângele vărsat pe câmpiile 
de luptă, credinţa acestui popor nu ş e 
poate să n u fie atât de tare încât n imic să 
nu n e ntai despartă vre-odată. 
Mult, avem, de muncă; înaintea atâtor 
probleme sociale şi economice va fi de 
trebuinţă să ne dămi m â n a frăţeasca — şi 
toţi uniţi în suflet şi în jgând — să muncimflia; 
deslegarea acestor probleme. In aceasta s» 
va arăta unirea tuturor românilor. Sunt con­
vins că aşa va fi. Ridic paharul meu în să­
nătatea României întregite şi nedespărţiJbiueî 
Cuvântul M. S. Regelui 
la jurământul voluniarilor ardeleni 
V o u ă fraţi lor A r d e l e n i ş i din B u c o ­
v ina , c a r e aţ i v e n i t între no i din pr ibeg ie , 
car i d u p ă m u l t e ş i c r u d e sufer inţe a ţ i p ă : 
ş i t p e pragul c a s e i părinteşt i , v ă z ic azi 
d in a d â n c u l inimei . »Bine aţi ven i t« . 
Pr in jurământu l s o l e m n c e aţ i d e p u s 
îna in tea lui D u m n e z e u , îna in tea d r a p e l e l o r 
a c e s t o r a c a r e v ă v o r arăta t d r u m u l s p r e 
l ibertatea , î n a i n t e a c a m a r a z i l o r voştr i , car i 
s 'au luptat , cari a u s â n g e r a t pentru în-
făptu irea idealu lu i n o s t r u naţ ional , v 'aţ i 
l e g a t în l a t ţ indiso lubi l d e Patr ia m a m ă , 
aţi p u s suf letul ş i s â n g e l e n o s t r u în servi ­
ciul c a u z e i s f inte ş i î m p r e u n ă c u v o i a m 
imbrăţ iş i t -o c u i n i m ă c u r a t ă , c u v o i n ţ ă d e 
fier. 
T r ă i m n i ş t e m o m e n t e f r u m o a s e , n i ş t e 
c l ipe d e bucur ie , d e înă l ţare su f l e t ească . 
V o u ă ţara v ă s p u n e b ine aţ i v e n i t 
c ă c i în v o i v e d e întâi le r a z e a l e unui s o a r e 
n o u , c a r e r ă s a r e d in î n t u n e r i c ; p e v o i 
oraşu l a c e s t a u n d e s'a înfăptui t u n i r e a 
Pr inc ipa te lor v ă s a l u t ă c u iubire , c a întâi i 
so l i ai unirii n e a m u l u i : a r m a í a in a c ă r e i 
famil ie aţi întrat , az i v ă p r i m e ş t e c u bra­
ţe le d e s c h i s e , c a n i ş t e fraţi m u l t d e a ş t e p ­
taţi, c ă c i ş t i e c ă i n i m a v o a s t r ă b a t e s p r e 
biruinţă, c ă praţul v o s t r u e s t e oţe l i t pr in 
luptă , p e vo i . E u R e g e l e , căru ia , l a ţ i ju­
rat c r e d i n ţ ă , v ă p r i v e s c c u d r a g o s t e ş i c u 
î n c r e d e r e , c ă c i în s o s i r e a v o a s t r ă sa lu t 
c h e z ă ş i a c e a m a i p u t e r n i c ă , c ă v i su l atâ-
tori v e a c u r i s e v a înfăptui , c ă dorul unu i 
n e a m î n t r e g î n s fârş i t s e v a s t inge . 
V o u ă fraţilor d e d i n c o l o ş i b u c o v i n e n i , 
v ă z i c : î n a i n t e c u D u m n e z e u Uni ţ i sfor­
ţări le v o a s t r e c u a le fraţi lor d in ţară , c ă ­
lăuziţ i s t e a g u l n o s t r u naţ iona l p e s t e munţ i , 
u n d e m i l i o n e d e fraţi a ş t e a p t ă plini d e nă­
d e j d e d e s r o b i r e a d e u n i u g asupr i tor . 
B iru inţa v a fi a n o a s t r ă ş i c u e a l iber­
t a t e a ş i fer ic irea , ş i a t u n c i v o m fi u n s in­
g u r ş i s t r â n s un i t p o p o r d e fraţi n e d e s ­
părţ i ţ i î n t o t d e u n a . 
( D i n „România", organul 
Mureiui Cartier Generat 
laşi 10 Iulie 191T.) 
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Şedinţa solemnă a parlamentului 
Declaraţia d-lui Iuliu Maniu. 
D. IULIU MANIU (Primit cu viia plauze). 
Domnule Preşedinte, adânc îndureraţi, deplân­
gem încetarea din viaţă a regelui învingător 
Ferdieand I. căruia i s-a dat să poarte primul 
coroana României întregite, înfăptuită prin vir­
tuţile Sale şi ale naţiunei Va fi pentru toate 
timpurile un merit neperitor al Său de a ti dat 
în ceasul hotărâtor ascultare instinctului popu­
lar şi de a fi ştiut să concentreze toate energiile 
naţionale spre ţinta dorită de toată sutlaiea 
românească . • 
Istoria va consacra pentru vecie, pe capi-
tanul care în fruntea «ştirilor. Sale biruitoare 
a adăogat la gloria militară a armatei române 
luptele de ta Tisa, cari au încununat definitiv 
opera de desrobire a întregului neam. 
Imţiarea prevăzătoare şt înfăptuirea fără 
şovăire a reformei agrare în vechiul regat .şt 
ridicarea la autoritatea legilor ţărei a legiui 
filo'r revoluţionare din Ardeal, Banat şi Basa 
rabia, au dat dovada întelepciunei Sale de 
Domnitor, care simte curentele ce clocotesc în 
adâncul sufletelor şi trebuinţa imperioasă de 
a da soluţiunile practice corespunzătoare con­
cepţiilor de dreptate socială, pe care mulţimea 
« doreşte în mod nedefinit, dar pe care cei cari 
conduc destinele naţiunilor trebuie să o trans 
forme în realitate socială. Regele Ferdinand a 
dat tiinţa reală aspiranţiunilor obşteşti de nea 
târnare şi de intrăţire desăvârşita a întregu lui 
neam a dat o nouă înti uchiupare de o strălucire 
fără seamăn, vitejiei strămoşeşti, isvor de mân 
drie şi de nădejde in secolele de suferinţă şi a 
înfăptuit dreptatea pământului dătător de hrană 
trupească şi de legământ sufletesc către glia 
şi ţara strămoşească 
Victorios în războiu, întemeietor al unităţii 
naţionale şi îndrăzneţ reformator al întocmirilor 
sociale. El va străluci nemuritor deasupra ge­
neraţiilor viitoare, iar noi adânc mişcaţi de 
suferinţele ultimelor Sale zile, ne închinăm 
înaintea momoriei Sale şi a faptelor Sale mari, 
care vor rămâne, şi trimitem cele mai adânc 
simfite condoleanţe îndureratei Regine, părtaşe 
nobilă a înfăptuirilor Sale, precum şi intrege 
Dinastii. 
P&itidul National Ţărănesc crede că ace­
ste momente de adâncă jale şi grea încer 
care trebuie folosite ca un prilej de recule­
gere sufletească şi pénbu o puternică unire 
a forjelor nationale, în scopul înhegării nebi­
ruite a legăturei intre Dinastie şi naţiune pe 
temeiul pincipiului de suveranitate naţională 
Animat de această«iăruintă şi de credinţa 
lui neclintită către {ară şi Tron. A P O L L O 
delà 30—1 August 
Patt & Patachon 
Semnul celor patru 
Rep. in cepe la orele 5, 7 şi 9'/« 
UllSk 
U R A N I A 
delà 29—1 August 
Calea uitări 
Fetele Ghiurcovici 
CORESPONDENTA ROMÁNUL : 
„Pen/ru româncă am venit 
puns Administraţia 
Sosit ras 
^ Rep. începe la orele 5, 7 şi 9V». 
0 casă mare frumoasă 
corăspunzătoare pentru economie e s t e 
de vânzare 
pe lança conditiuni favorabile 
de plată. A se adresa la Admin i s ­
traţia Ziarului. 
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